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Значна кількість науковців визначають економічну безпеку як систему 
захищеності і захисту інтересів від впливу небезпечних умов, факторів, тенденцій. 
Відомий російський вчений В.Сєнчагов вважає, що економічна безпека – це 
«такий стан економіки та інститутів влади, при яких забезпечується гарантований 
захист національних інтересів, соціально орієнтований розвиток країни в цілому, 
достатній оборонний потенціал навіть при найнесприятливіших умовах розвитку 
внутрішніх та зовнішніх процесів». 
Важливою складовою частиною понятійного апарату економічної безпеки є 
визначення категорії «загроза». У загальному розумінні загроза – це комплексне, 
багатофакторне поняття, яке обумовлюється станом або тенденціями, 
цілеспрямованими діями або бездіяльністю, які негативно та руйнівно впливають на 
стан сфер, що складають національну безпеку, так і у залежності від масштабу впливу 
на всю систему забезпечення національної безпеки держави. 
Реальні та потенційні загрози економічній безпеці держави потребують 
проведення виваженої державної політики щодо усунення причин їх формування та 
прояву негативних наслідків за напрямами та конкретними заходами їх попередження 
та скасування. 
До складу додаткових характеристик економічної безпеки, що були визначені 
опитаними у вільних відповідях, увійшли: наявність умов для стійкого розширеного 
відтворення; ефективне управління державною власністю; забезпечення керованості 
економіки переважно ринковими методами. 
Головними оцінюючими показниками економічної безпеки, які є вирішальними 
в моделюванні сучасних господарських перетворень, є показники Валько 
національного продукту (ВНП), валового внутрішнього продукту (ВВП), національного 
доходу в тому числі розраховані на одну особу. 
Вплив демографічної ситуації на стан забезпечення економічної безпеки 
держави дуже вагомий, бо головним чинником економічного потенціалу є людські та 
трудові ресурси. Стан економічної безпеки України на сьогодні є критичним та 
свідчить про наявність загроз економічній безпеці, потребує проведення виваженої, 
ефективної економічної політики, державного регулювання соціально-економічних 
процесів у державі. Економічна безпека – це стан Значна кількість науковців 
визначають економічну безпеку як систему захищеності і захисту інтересів від впливу 
небезпечних умов, факторів, тенденцій. 
Метою забезпечення економічної безпеки є формування та підтримання умов 
стійкого економічного зростання, економічної незалежності держави, 
конкурентоспроможності економіки та її сталого розвитку. 
Економічні інтереси – це орієнтири і прагнення особи, суспільства, держави до 
одержання економічних переваг, збагачення, економічної незалежності для цілей 
існування та розвитку. 
Загрози економічній безпеці – це небезпеки, які призводять до руйнування умов 
відтворення та розвитку держави, суспільства, особи, перешкоджають досягненню 
національних економічних інтересів. 
